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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir Prarencana Pabrik Insulin ini 
bcnar-bcnar mcrupakan hasil karya saya scndiri dan bukan merupakan hasil karya 
orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dinyatakan dalam teks. 
Seandainya dikctahui bahwa Tugas Akhir ini temyata merupakan hasil karya orang 
lain, maka saya sadar dan akan mencrima konsekuensi bahwa Tugas Akhir ini tidak 
dapat saya gunakan scbagai syarat untuk mcmperolch gelar SaIjana Tcknik. 
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Intisari x 
INTISARI 
Insulin merupakan hormon dan dapat digolongkan sebagai protein. Insulin ini 
berguna untuk mendeteksi peningkatan gula darah dalam tubuh setelah kita makan 
dan menjaga metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Insulin juga digunakan 
untuk mengobati penyakit Diabetes Mellitus (DM). Di Indonesia, belum ada pabrik 
insulin. Selama ini kebutuhan insulin didapat dengan cara mengimpor sehingga harga 
insulin relatif mahaI. lika insulin bisa dibuat di dalam negeri, maka harga jualnya 
akan jauh lebih murall, apalagi permintaan akan kebutuhan insulin semakin 
meningkat setiap tahunnya. 
Insulin dibuat dari bahan baku glukosa. Insulin dibuat secara fermentasi 
dengan bantuan bakteri E. coli kemudian melalui tahap primary recovery dan 
dilanjutkan dengan tahap reaksi. Setelah tahap reaksi selesai, maka tahapan terakhir 
dalam pembuatan insulin adalah ]inal purification. Sisa proses produksi berupa 
limbah cairo Limbah cair ini biasanya dikirim ke unit pengolahan limbah. 
Adapun prarencana pabrik insulin adalah sebagai berikut : 
Kapasitas glukosa = 4888,989 kglbatch 
lumlah produksi insulin = 11,5414 kglbatch 
UtiIitas: 
lumlah tenaga kerja = 97 orang 
Lokasi pabrik = Pandaan, lawa Timur 
Luas tanah = 5886 m2 
Analisa ekonomi untuk metoda linear: 
Modal tetap (FCI) = Rp. 97.334.792.387,74 
Modal kerja (WCI) = Rp. 17.176.728.068,43 
Biaya produksi total (TPC) = Rp. 24.360.838.555,7 
Penjualan per tahun = Rp. 55386336000,00 
Laba bersih per tahun = Rp. 20.205.323.338,79 
Titik impas (BEP) = 34,08 % 
Analisa ekonomi untuk metoda discounted cash flow: 
Rate of Return (ROR) = 21,66 % 
Waktu pengembalian modal (POT) = 4 tahun 
Titik impas (BEP) = 31,53 % 
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ABSTRACT 
Insulin is a hormone and can be classified as protein. This insulin is useful for 
detecting the increase of sugar content in the blood after we eat and control metabolism 
of carbohydrate, protein and fat. Insulin is also used to cure Diabetes Mellitus (DM). In 
Indonesia, there has not been an insulin factory. Until now the requirements of insulin is 
obtained by importing, which leads to a relatively expensive insulin price. If insulin can 
be manufactured in this country then selling price will be much lower, moreover 
demands to the needs of insulin increases every year. 
Insulin is made from glucose material. Insulin is made by fermenting with the 
assistance of E. coli bacteria then through primary recovery stage and continued with 
reaction stage. After reaction stage completed, then final stage in making insulin is final 
purification. The by product of production process is liquid waste. This liquid waste is 
usually sent to the waste processing unit. 
Insulin plant planning: 
Glucose capacity : 4888.989 kglbatch 
Insulin production capacity : 11.5414 kglbatch 
Utility : 
Labors : 97 persons 
Plant location : Pandaan, East Java 
Land area : 5886 m2 
Economy analysis for linear method: 
Fixed Capital Investment (FCI) : Rp. 97,334,792,387.74 
Working Capital Investment (WCI) : Rp. 17,176,728,068.43 
Total Production Cost (TPC) : Rp. 24,360,838,555.70 
Sales per year : Rp. 55,386,336,000.00 
Break Event Point (BEP) : 38.04% 
Economy analysis for discounted cash flow method: 
Rate of Return (ROR) : 21.66% 
Pay Out Time after (POT) : 4 years 
Break Event Point (BEP) : 31. 53 % 
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